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a perustuu vuonna  1990 valm
istuneeseen  valta-




aan.  Savonlinnan keskustan kohdalla tiesuunnitelman liikennejärjes-






van  2000  periaatteita. K
aupungin sijainnista  ja  nauham
aisesta 
kaupunkirakenteesta  johtuen  tie  m
uodostaa m
yös tärkeän kau-
pungin sisäisen  liikenneväylän.  
Valtatien  14  tiesuunnitelm
a  on  osa  Savonlinnan  liikenneratkaisua.  Uuden tien lisäksi syväväylän siirtäminen 
 A















usi valtatie  ja  yhteydet keskustaan 
estävät liikenteen kasvusta aiheutuvan ruuhkautum
isen. Tulli-portinkadun—Olavinkadun 
 liikenteestä noin puolet siirtyy uudelle 
tielle. U
usi  tie
  lyhentää m
atka-aikoja kaupunginosien välillä  ja
  vähentää ympäristöhaittoja nykyisen reitin varrella 




holahteen  poistaa  Kyrönsalmen 
 sillan  avaam







usi  tie  luo  liikenteelliset  edellytykset kaupunki rakenteen kehittä-
m
iselle kokonaisuutena siten, että pääkeskuksen vahva asem
a 
säilyy. K
aupungin länsi-  ja  itäosien  m
aankäytön kehittäm
iselle  tie  luo tasavertaiset mandollisuudet. 
 H
evonpäänlanden  ja  H










  työpaikka-alueille  laajenem
is-mandollisuudet. Hyvät liikenneyhteydet 
 koko  keskustaajam
an  alueelta tekevät uudet alueet 
 houkutteleviksi  ja  kilpailukykyisiksi  toimintojen sijoittumisen kannalta. Uusi asutus, työpaikat 
 ja  pal-
velut  lisäävät m
onipuolisesti keskustan  m
aankäyttöä  ja  lisäävät 
siten  sen  elävyyttä. H
ankkeen vaikutuksesta keskusta-alueen  maankäyttöä 
 on  m





lavinkadulla  pienentää  jalankulkijoihin  ja 
 asutukseen  kohdistuvaa yleistä  m
eluhaittaa,  poistaa etenkin 
raskaan liikenteen aiheuttam
at  m
eluhuiput  sekä vähentää este- 
vaikutusta.  P
akokaasujen  vähenem











inen  uudelleen, 
huom
ioon ottaen  jalankulku,  pyöräily,  pysäköinti  ja  viihtyisyys- 














lavinkadun  risteyksen ym




  kilpailukykyä  ja






  katuverkkoon 
 liittyvien järjestelyjen tarkastelu voi olla tarpeen  koko 










en  ja  K
yrönsalm
en  välillä  tie  rakennetaan kokonaan 
uuteen paikkaan.  T





eskustan kohdalla  H
evonpäänlanden  saari sekä Koulu-
landella  tiepenger  m
uodostavat uuden rantaviivan. 
R
antaan pääsy helpottuu, kun nykyisten  radan ja  ratapihan 




antaraitti  on  osa 
 keskustan  kevytliikenteen  yhteyttä sekä lisäksi palvelee  virkistyskäyttöä. 
 Y
hteys  rantaraitille  on  järjestetty useista kohdis-






ä  virkistyy  
I nvestointi  luo alueelle  rakentam
isaikana  taloudellista  lisätoim
intaa,  joka 




tyy  suoraan  tai  välillisesti S
avonlinnan  talousalueelle  1600-2000 
henkilötyövuotta.  K























erkittävin  kaupunkikuvallinen  m
uutos  on  tien 












. kaarresäteiden  ja  liittym
ävälien  osalta, kaupun-
gin  katuverkosta  poikkeava  liikenneväylä.  Tien  takia  liikkum
isreitit  ja 
 -tavat m
uuttuvat. V
altatiellä  liikkujalle  eivät näy S
avonlinnan 
keskustan historiallisen kaupunkikuvan om
inaisuuksista  m
m
.  kauppatori 
 ta
i  kaupunkirakenteen kehittym
isen  runkona  ollut  Olavinkatu. 
 S













inen  ja  liikenneratkaisu m
uodostavat yh-





inen itään valtatien varrelle  Talvisalon  alueelle vaaran-
taa tulevaisuudessa virkistys-  ja  luonnonkokonaisuutta  edusta-






iljöö  on kultuurihistoriallisesti  m
erkittävin koh-
de hankkeen alueella. R
autatien siirrot  ja  osayleiskaavaratkaisut  muuttavat alueen identiteetin. 




ät  sekä  R



























iseen liittyvät  lähiympänistömuutokset 




altatien länsiosa  on m
aisem





inaisuuksien  ja  tiejärjestelyjen,  kuten  eritasoliit- 
tym
ien  ja  m
elusuojauksen  toteuttam









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  Lähtökohdat 	
7 
1 .1  T
iesuunnitelm
an lähtökohdat  ja  tavoitteet 	
7 
1 .2  A





















































uutokset  liikenneoloissa  
32 
4.1 .2  V
aikutukset m
aankäyttöön  ja  kaavoitukseen  
33 
4.1 .3  V
aikutukset työllisyyteen  ja  verotuloihin  
33 






































































uunnitteluvaiheet  ja  ym






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































avonlinnan kaupunki  on  perustettu vuonna  1639.  V
uoden  1973  alusta 





-ala  on 1354  km
2,  josta m










avonlinnan kaupunki sijaitsee M
ikkelin läänissä M
ikkelin läänin kunta- 
yhtym
än (seutukaava) alueella. S





avonlinnan lisäksi talousalueeseen kuuluvat  K
en- 
m
äen, Enonkosken, Savonnannan, Punkaharjun, Sulkavan  ja  R
antasal-
m
en  kunnat.  A
lue  on  toim
innaltaan yhtenäinen  ja identiteetiltään  voim
a-
kas,  m
utta väestäpohjaltaan pieni. 
Kym
en läänin puolelta palveluja Savonlinnasta hakevat Panikkala,  S








avonlinnan keskusalue sijaitsee K
aakkois-S
uom
en  ja  Itä-S
uom
en  val-
takunnallisilla osa -alueilla. S




uissa suhteissa  se on  itsenäinen keskus suuntautuen 
m





aupungin keskustan katujakson kautta kulkee valtatie  14,  joka kulkee 
S
aim




osan  ja  Pohjois-Karjalan eteläosan Savoon. Lisäksi  tie  toim
ii talousaluetta 
palvelevana valtaväylänä. Kaupungin keskustasta etäisyys läänin pääkau-
punkiin M
ikkeliin  on 1 03 km
.  E
täisyys H
elsinkiin Juvan kautta valtatietä  5 
 pitkin  on 336 km
.  
S
avonlinnan kaupunki sijaitsee P
arikkala-H
uutokoski  radan  varrella. 
R
autatieasem
a sijaitsee keskustan  väl ittöm
ässä  läheisyydessä H
evon-
pääntanden rannalla. K












oko  rataosalla  o
n
  tavaraliikennettä. 
 
Lentoasem
a sijaitsee  14  km
:n päässä keskustasta kaupungin pohjois-
puolella. S
avonlinnan  ja  H
elsingin välillä  on  kolm
e edestakaista  lento- 
vuoroa vuorokaudessa. 
Savonlinnan syväsatam
a sijaitsee kaupungin keskustassa H
aislandessa. 
S





a sijaitsee torin läheisyydessä kaupungin 
vanhassa keskustassa. K


















avonlinnan väestö vuonna  1992  oli  28 557  henkeä. K
eskustaajam
an 
väestön osuus kaupungin  koko väkim
äärästä  on 87%












Kuva  2. Kaupunkitason vaikutusalueet  M
ikkelin läänissä  
Suurin  osa savonlinnalaisista  haluaa asua luonnonläheisesti  ja lasten  kannalta hyvässä elinympäristössä. Tähän halutaan yhdistää hyvä yhte-
ys palveluihin sekä kohtalaisen hyvä yhteys keskustaan  ja  työpaikkaan. 
Täysin kaupunkim


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  erityisesti kesäisin y






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  6. Kaavoitustilanne  
M





avonlinnan keskustan noin  14 km
  pitkäksi  nauhamaiseksi 
 kaupungiksi. P
alvelut ovat keskittyneet voim
akkaasti  pääkeskukseen, 
 joka sijaitsee  Talvisalon  ja K
yrönsalm
en  välisellä alu-
eella.  P
ääkeskuksessa  palvelut ovat sijoittuneet lähinnä  O
lavinkadun  varteen linja-autoaseman 
 ja Viiskulm
an  väliselle alueelle. V
iim
e vuosina 
painopiste  on  siirtynyt  Talvisalon  ja H
aapasalm
en  välille. V




aassa  on  lisännyt  itäosan  kaupallista  painoarvoa. 
 
A
suntoalueet sijaitsevat eri puolilla  kaavoitettua  aluetta. N
ykyinen raken-
tam
inen painottuu länsiosassa lähinnä  K
ellarpeltoon  ja P
ihlajaniem




Teollisuusalueet sijaitsevat  A
holanden  teollisuusaluetta  ja Laitaatsal-men 
 telakkaa  lukuunottam
atta keskustan itäosissa. U
utta yritystoim
intaa 
varten  on  asem
akaavoitettu keskustaajam
an  itäosassa valtatien varteen  Nojanmaan 
 teollisuusalue. 
U
lkoilu-  ja virkistysalueita  on  asuntoalueiden tavoin eri puolilla kaupun-
kia.  P
ääkeskusta  lähinnä olevat laajem
m
at  virkistysalueet  sijaitsevat  Sulosaaressa 
 ja V
ääräsaaressa (ns. K
asinosaaret)  sekä  Talvisalossa.  
Työpaikka-  ja  asuntoalueiden  epätasapainoisuus  synnyttää runsaasti 
keskustan läpi kulkevaa liikennettä. Lisäksi  liikennetarpeeseen  vaikut-
tavat  länsiosan  heikko kaupallinen  palvelutarjonta,  kaupallisten palvelu-
jen sijoittum










e  vaiheseutukaavaa  on  vahvistettu.  
1950 -luvulle asti m
aankäytön kehittym
iseen  on  vaikuttanut kaupungin  syntyhistorian 









en  ja Laitaatsalm
en  välillä 
 on  ohjannut kaupungin m
aankäytön kehittäm
istä  1 960-luvun puo-




  asti. T
uolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi  vaiheyleiskaavan, 
 jota  ei alistettu  vahvistettavaksi. A
sem
akaavoitus  on  poikennut kuitenkin huomattavasti 









an  yleiskaava  2000 on  kaupungin-
valtuuston vuonna  1 987  hyväksym
ä. Y
leiskaavan  Ilikennejärjestelyt  perustuvat samana vuonna 
 valm
istuneeseen  valtatien  yleissuunnitel-maan. Yleiskaavan tavoitteena 
 o
n
  ollut säilyttää keskustan asem
a  pääkeskuksena 
 sekä parantaa itäisen  ja  läntisen  osa-alueen keskusten  palvelutasoa. 
 
K
aupunkirakenteen  epätasapainoisuuteen  o
n
  vaikuttanut keskustaa- 
jam
an länsiosan asutuspainotteinen  m
aankäytön kasvu.  K
ellarpellon  ja 
Pihlajaniem
en  alueille  o
n
  kaavoitettu  ja
  toteutettu lähinnä pientalo- 
asutusta. Työpaikkojen  ja
  palvelujen  kaavoittam
ista  o
n
  vaikeuttanut 
valtatien teknisen suunnittelun  keskeneräisyys.  M
aanom
istajat ovat 
pitäneet vireillä valtatien varressa  Laitaatsillan  ja Patterinm




leiskaavan osalta  on  vireillä  tai  käynnissä kolm
e  suunnittelutehtävää.  Keskusta-alueen maankäytön 
 aatekilpailun  pohjalta laaditaan ydinkes-
kustan  osayleiskaavaa. K
eskustaajam
an itäosaa  koskeva  osayleis
-kaavaehdotus 
 on  ollut nähtävillä. K
aupungin  länsiosan osayleiskaava
-luonnosta 
 on  tarkoitus tarkistaa.  
A
sem
akaavoitettua  aluetta S
avonlinnassa  on 2000 ha.  Täm
än hetkisen 
asem
akaavoituksen painopiste  on  kaupungin itäosissa. K
aupunki  o
n
  kaavoittanut 
 elinkeinoeläm
än tarpeisiin  N
ojanm
aahan  ja P
ääskylanden  alueelle nyt vapaana olevia alueita. 
 
K
aupunkialueen länsiosan  työpaikka-alueet  on  yleiskaavassa sijoitettu  Aholanden teollisuusalueelle. Laitaatsillan 
 alueen  m






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Kall 
 ioperä  
S







asta vesistöaltaasta. Järvialtaan poikki kulkeva  kannas ja saariketju 
 ovat synnyttäneet m
aankam








en korkeussuhteiltaan vaihteleva, ruhjelaaksojen luonnehti - 
m
a  alue loppuu S
avonlinnan seudulla. 
K
aupunki-  ja esikaupunkialueilla  näkyvät kallioperän m
ullistuksista ai- 





iinpistäviä kallioalueita  ovat H
eikinpohjan  ja Talvisalon  alueet sekä 
M
iekkoniem
i  ja K
yrönniem
i. K











an alueen. Aholanden m
aisem
aa rajaavat useat m
äet, joista Linjam
äki 
nousee yli  80  m


















en  alueella esiintyy kallioperässä 
sarvivälkeliusketta. Liuskeisuuden kulku ilm








rässä  on  m
yös em
äksisiä m
ineraaleja. Liuskeisuus  ja m




Keltarpellon selänne  ja Parkkalinniem





holanden  hovin  ym
päristössä m
aaperä  on  viljelykseen hyvin sopivaa 
hienoaineista m
oreenia, m
ikä  on  edesauttanut tyypillisen savolaisen 
viljetym
aisem
an  ja rehevien m
etsäkuvioiden  syntyä. A
holanden rinteen  ja landenperukan hienojakeinen 
 m
aaperä  on  vaikuttanut m
yös Parkkalin-
suon ravinteisten osien kehittym
iseen. 
Talvisalossa  on kalliopainanteeseen  syntyneen suon pintakerroksena 
turvetta. M
ertajärven ym













en  ja M
ertalan  välissä valtatien 
kohdalla m
aaperä  on  ilm
eisesti juuri tällaista läheisiltä rinteiltä kertynyttä 
hienoa ainesta. Talvisalon pohjoisosan suon  ja  osin lehdon tiivis pohjam
aa-




aupungin keskustan, teollisuusalueiden, satam
ien  ja liikenneväylien  rakentaminen 
 on  m





 on  jyrkkien m
aastonm
uotojen  ja kalliopinnan  läheisyyden takia 
tehty louhintatöitä. 
H
evonpäänlanden  rantojen täyttöalueiden  ja Aholanden  teollisuusalueen 
m
aaperästä  on  tutkittu haitallisten aineiden pitoisuudet. Tehdyissä selvi-
tyksissä löydettiin paikoin hiem
an kohonneita ainespitoisuuksia. 
Kuva  1 0.  V
eden ja  m
aan vuorottelua suunnittelualueen /änsiosassa 
Kallioperän  m
uotojen  ja m
annerjään kulkusuunnan yhteneväisyyden  takia moreenipeite 
 on  jäänyt ohueksi suuressa osassa keskustaajam
an 
aluetta. V
esi  on huuhtonut  m







at rannat ovat jyrkkiä  tai karuja.  Poikkeuksia ovat Pullinlanden  ja 
A
holanden perukat. 
Kuva  I 1  . M
aastopoikkileikkauksen  periaate Ta/visa/on virkistysa/uee/Ia 	
Kuva  12.  M
aastopoikkileikkauksen  periaate M
iekkoniem












































































































































































































































































































































































































































































•  10 ha 
m
uu valum











Kuva  16.  K
eskustaa ym




avonlinnan kaupunki sijaitsee V
uoksen vesistöalueella. S
alpausselät 
ovat padonneet laajan järvialueen,  jota  halkoo niem
en  ja  saanen m
uo-
dostam
a  kannas.  K
annaksella sijaitsevan kaupungin ohitse kulkee  K
ai - 
laveden ja  P
ielisen vesistöihin ulottuva vesireitti. K
aupungin syntyyn  on  vaikuttanut tärkeä sijainti rajaseudulla. Sittemmin 
 on  kaupungin kehityk-
seen vaikuttanut  sen  sijainti eri liikennem
uotojen solm
ukohdassa. Täm
ä  on 




päröi pohjoispuolelta avaraselkäinen H
aapavesi, etelä-
puolella  on P
ihlajavesi.  K
annaksen poikki johtaa kolm
e salm





ykyisen liikekeskustan kautta  on  aiemmin johtanut kanava, Pilkkakoski, joka nyt 
 on  täytetty. 
P









evonpäänlanden  ja  H
aapasalm
en  kohdalla. 
K
ouluiahti  ja  V
erkkosalm
i  ovat keskusta-alueella. N
e erottavat virkistys- 
alueen kaupungin keskustasta. 





en virtaus  o
n
  pienin  ja
  väylänä  sitä 
käyttävät  vain pienveneet. 
Luonnonm
ukaisina  säilyneiden rantojen jyrkkyys  ja  karuus  ilm
entävät  kall 












eskustan rakennetuilia alueilla ei juuri ole jäljellä luonnonrarttoja. K
aupun-
gin etelälaita  on  rakennettu lähinnä satam
iksi  ja  puistoiksi. P
ohjoislaidalla  merkittävämpiä ovat 




at penkereet  ja  täyttäalueet K
oululandella  ja  H
evonpäänlanden  rannalla. 
Tielinjan  vaikutusalueella olevia m
uitavesistöpenkereitätai -täyttöjä ovat  mm. Mirnilässä Katiskalanden 
 perukan  täyttä, M
ustalam
m
en täyttä  ja  ratapengen Savontien liittymän 
 lähellä, natapengen Talvisalossa sekä 
K
yrönsalm
en  sillan  penkereet. 
Veden  laatu S
avonlinnaa ym
päröivillä vesialueilla  on  hyvä. Y
läpuolisella 
vesistöalueella olevan puunjalostusteollisuuden aiheuttam
at vesistö- 




parantaa  veden  laatua syvänteissä S
avonlinnan alapuolella. 
S







ääräsaaren vesilaitos puhdistaa noin  10  m
etrin 
syvyydestä johdetun  veden  suodattam




osta  saadaan  alle  v
i  iden  nes  tarvittavasta vedestä. 
R
antakoivikon varaottam
o  ja  Lähteelän vedenottam
o  pystyvät lyhytai-
kaisesti tuottam








ansa kattila-  ja  jäähdytysveden 
K
yrönniem
en  ja  K
aupinsaanen  väliseltä vesialueelta. 
K








en edustalla  on 
 ainoa m















i  ovat kapeudestaan 	
P





















en  kautta. Laivaliikenne ohittaa kaupungin K
yrönsalm
en 	
tan  eteläpuolella olevien yli  20-m
etnisten syvänteiden  alueille. 	
vesialueet ovat m
erkittävä asukkaiden asum
isviihtyvyyteen  ja  vapaa- 
ajan viettoon sekä m
atkailun vetovoim























































































































































































































































































































































































































































































































































































o  etelärannan matkailualue














































































































































































































































































































































































































































































































































n  lähinnä virkisty


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































asvillisuuden kannalta parhaat alueet sijoittuvat suunnittelualueen 
länsiosaan. P




piä yksittäisiä kasviyhdyskuntia ovat paikallisesti arvokkaiksi 
luokitellut Talvisalon  ja P
oukkusalm




landen  haka-alue  on  edustava pienm
aisem





ellarpellon  alueella  on  vielä leim
aa-antavia, eteläsavolaisittain tyypilli-
siä koivikkoja. V
altatien  ja R








holanden  hovin  m
aisem
aan rajoittuu vanha kaski-  tai  haka -alue, 
jonka  jo ikääntym
ässä  oleva koivikko  ja lahopuusto  m
uodostavat tyypil-
lisen, vaikkakin harvinaistuvan m
etsäym
päristön. Linnuston takia aluetta  on 
 suojeltu hakkuulta. 
K
eskustaajam
an  alueella olevat m





etsät ovat virkistysalueita, m
utta liikenneväyliin 
rajoittuvat kapeat m
etsävyöhykkeet ovat luonteeltaan osittain suoja- 
alueita. M
etsiä  on  hoidettu puistom
etsäsuunnitelm
an tavoitteiden  ja
  ohjeiden mukaan. Hoidossa ovat korostuneet metsien virkistys- 
 ja kau-
neusarvot.  K
eskustan läheisyydessä olevat m
etsät  on  luokiteltu hoito-





etsäalueista  suurin  ja yhtenäisin  on  Talvisalon  pohjoisosa. S
iellä  on  useita erilaisia metsätyyppejä, 
 ja
  yhtenäisyyden takia alueen sisällä 
vallitsee ns. m
etsäilm
asto. Talvisalo tarjoaa asutuksen lähellä m
andolli-
suuden m
etsäluonnon tarkkailuun sekä kohteita opetuskäyttöön. A
lueen 
laajuuden  ja  m




.  punatulkun pesim
inen  näin lähellä kaupunkia  on  harvinaista. 







etsän pohjoisosassa  on  lenkkipolku,  jonka lisäksi alueella  on  polkuverkosto. Kevytliikenteen 
 reitti kulkee pitkin vanhaa  radan  pohjaa. 
A








etsäsaarekkeita tielinjauksen läheisyydessä ovat P
atterin- 
m
äki sekä sitä vastapäätä Laitaatsillan puolella oleva m
äki. P
atterinm
äki  on 
 istutettu lehtikuusim




en  ja M
ertalan  välillä valtatien eteläpuolella  on  m
aastoltaan 
pienipiirteinen ,  vaihteleva m
etsäalue. M
etsään  on  tehty ulkoilupolku 
koulujen tarpeisiin. V
aikka m
etsäalue  on  kapea, suojaa siihen rajoittuvien 
kiinteistöjen runsas puusto m
etsän luonnetta. P
ienestä  pinta
-alasta  ja  eristyneisyydestä sekä ulkoilumetsänhoidosta johtuen ei alueen kasvu-
lisuudella  ja eläim
istöllä  ole m
erkittäviä erityispiirteitä. M
etsän puusto  ja  maasto kuitenkin suojaavat läheistä asutusta liikenteen häiriöiltä. 
V
altatien lähialueella  on  useita lintukannaltaan m
ielenkiintoisia lehtim
et-sä tai 
 -vesaikkoalueita.  





yhkyrä-  ja H
irsipuusaaret  luonnonsuojelualueeksi. R
auhoituk-sen 
 tarkoituksena  on  säilyttää saarten m
aisem
alliset arvot  ja linnusto  sekä soveltuvu 


















  Poukkusalmen 
 lehdot sekä Talvisalon rinnelehto luokiteltu paikallisesti 
arvokkaiksi kasviyhdyskunniksi. 
H
avaintoja Talvisalon linnustosta 
Vuosittain 
* varpushaukka  (hautausm
aalla), lehtokurppa, puukiipijä, häm
ätiainen, 
m
ustarastas, lehtokerttu , hernekerttu, sirittäjä, rautiainen, m
etsäkirvi-
nen, viherpeippo, vihervarpunen, 
* pesintäjä: käpytikka  1-2  lähellätietä,  varis, harakka, talitiainen, sinitiai-
nen, kuusitiainen  ja täyhtätiainen (Talvisalon räm
eellä kolopuissa ja 
päntäissä), punakylkirastas, leppälintu, punarinta, pajulintu, kirjosiep-
p0,  västäräkki, peippo 
E
i joka vuosi  
*  reviiri: idänuunilintu —
ehkä harvennushakkuu vaikutti (noin  2/v  O
rioluk-sen 


















































Kuva  18.  K
eskustan m



































































































































































































































































































































n  runsaasti kuoll



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  25.  M
aisem














a  ja  kaupunkikuva liittyvät vahvasti toisiinsa. Laajo-





ainen alue  on 





at  kaupunkikuvalliset  ongelm
at liittyvät yksit-
täisten alueiden sisäiseen ilm
eeseen sekä kaupungin historiallisia vaihei-






avonlinna sijaitsee  vesistäjen ym
päröim
ällä  kannas- ja  saariketjulla.  Luonnonmaiseman elementtejä ovat 




uita alueita  korkeam





set  kiintopisteet  ja  rajaukset. P
ieni  kaupunkikeskusta  ja  esikaupunki-alueet sekä 
 länsiosan viljelym
aisem
a  ovat ihm
isen  rakentam
aa  ta










nallisesti arvokkaaksi  m
aisem
akohteeksi.  Linnan luoteispuolella  o
n
  Savonlinnan vanhan keskustan 
 ranta  puistoineen. Lounaassa  ja  eteläs-
sä avautuu  P









aupinsaari.  Linnan 
ym
päristön historiallisia  ja
  m
aisem
allisia arvoja korostavat toisaalta  varsin 
 luonnontilainen lähisaaristo  ja  toisaalta S
avonlinnan kaupungin  perinteikkäät 
 ja  viehättävät  puukorttelit.  
K
aupungin keskustassa  on  rinnan tiiviisti rakennettujen alueiden kanssa 
lähes  luonnontilaisia  alueita.  K
asinosaaret  ovat pieniä, kallioisia  ja
  pirstaleisia, puustoltaan 
 osittain  kitukasvuisia  saaria, joiden alueella saa 
kokea häivähdyksen  lähivesien  saarten  tunnelm
asta. T
alvisalon  kor-
kealle  kohoava  m
etsäinen selänne  on  jäänyt pohjoispuolelta  rakenta-
m
attom
aksi  hankalien m
aasto-olosuhteiden  ja  epäedullisen  ilm
ansuun-
tansa  vuoksi. Kaupungin keskustaan  Talvisalosta  näkyy jyrkkä kaakkois- 
kulm
a sekä  lakialuetta peittävä  m
etsä.  K
asinosaaret  ja  Talvisalo  ilm
en-
tävät kaupungin sijaintia vesistön  ja  m
etsäm
aisem
an  keskellä.  
rajautuva kaskikoivikko  sekä pitkä näkym
ä yli  A




teläiseltä vesistöltä  tarkasteltuna kaupungin silhuetti syntyy vasta  Uuraansaaren 
 ja  K
aupinsaaren  alueelta.  H
aapasaari  korostuu keskus-
tan  kaupunkim
aisim
pana  osana. R








asta  itäänpäi  n  rantaa hallitsee  hopeapajujen  rajaama rantapuisto. 
 H
eikinpohjan  jyrkkä rinne laskee  K
uussalm
een,  josta avautuu näkymä 
 Laitaatsalm
een  ja  A
holahteen.  
Laajalta H
aapavedeltä päin kaupunki näyttää etupäässä  m
etsäisen  selustansa. Rakennetut 
 ranta-alueet  peittyvät  osittain saarten m
uodos-
tam
an vaihtelevan suojan taakse.  
K
aupunkialueelta  vesistöön avautuvat näkym
ät vaihtelevat alkaen Koulu- 




en sillalta  ja  Aholanden peltoalueelta syntyviin 





altatieltä avautuva  O















aupungin länsiosassa  A
holanden  hovi edustaa  itäsuom










aahan  itärajanturvaksi  rakennuttam
a linna  on 	
asutusta  ja







en  ja  P
ääskylän  välissä  on  painanne,  jonne valtatie  laskeu
- 
E
uroopan pohjoisin keskiaikainen linna  ja  laajalti tunnettu nähtävyys. 	







aaston seassa oleva asutus näkyy  
m
m
.  piha-alue  puustoineenja rakennuksineen, puukuja, peltoalueeseen 	
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Kuva  26.  Ku/ttuurthistoriallisesti  tai  kaupunkikuvallisesti  m






aupungin  länsiosan sääm
inkiläisen  m
aisem
an  ja  historian  havaitsee 
selkeim
m




inen  on  m
andol- 
lista  vain  S
avonlinnassa. Tästä syystä kaupungin läpi kulkeva m
aantie 	
K












on  ollut tärkeä yhteys S
avosta K
arjalaan. V





uotoja  vältellen  ja  e
tsi  helpoim
m
at ylityspaikat  vesistöjen 
kohdalla. K
aupunki  on  rakentunut vähitellen  sen  varteen. K
eskustassa 	
Tiensuunnittelun yhteydessäon inventoitu rakennuksiajatien lähiym
päris
- 
vanha valtatie  on  nykyisin  osa  katuverkkoa.  Taajam
an  laitaosissa nykyi- 	
töä. 
nen  valtatie  on  rakennettu  1960
-luvulla, jolloin linja siirtyi pois  sen  
ym
pärille kasvaneista  asuntoalueista.  Tie  ja  kaupunki rakenne ovat  kehit- 	
Vuoksenkadun puutaloalue 
tyneet  yhdessä niin, että  tie  sijoittuu luontevasti m
aisem






oikkeuksena  on  K
yrönsalm
en  silta.  V
esistöltä  kat- 	
nuskantaa,  joka syntyi  1 900-luvun alkupuolella pääasiassa  tehdastyö- 








altatiellä liikuttaessa  kaupu nki  rakenne  hahm




ääräsaaren puutaloalue  (7.)  
pitkien näkym
ien, kaupunginosien  piirteidenjatien  lähiym
päristön avulla. 	
N
ykyisin  puutaloalue  on  tiiviisti kaupungin  keskustarakenteeseen  hit- 
K
aupunkiin idästä tultaessa  on  m
andollista kokea lähes kerralla S
avon- 	






anja  kaupunkikuvan  kannaltatärkeätpiirteet:  vasem
m
alla 	
tunut esikaupunkialue.  A
lue edustaa  1 900 -luvun  alun  työväestön asuin
- 
O
havinhinna,  oikealla laaja  H
aapavesi,  edessä vesistön ym
päröim
ä  kes- 	
tapaa sekä tiettyä  ym
päristötyyppiä,  joka  on  olennainen  osa  S
uom
en 
kusta, kirkon torni  ja  R
uislanden  vanha rakennuskanta. 	
kaupunkirakentam
isen  perinnettä. 
M
eijeri  (2.)  
Possenkadun  tontilla sijaitseva vanha  m
eijerin  toim
isto-  ja  asuinraken-
nus  on  rakennustaiteehhisilta arvoiltaan  m
erkittäväm
pi kuin vuonna  1 956-
57  rakennettu  m
eijrirakennus.  





at  osat  ovat vuodelta  1 913.  Edustaa eri-ikäisiä 
 teolhisuusrakentam
isen  vaiheita. 
Asem








apuiston  asuin-  ja  talousrakennukset  sekä puusto 
 ja  puutarhakasvilhisuus. 
Laitaatsillan  alue  (9, 10, 13, 14, 15)  
Laitaatsillan  telakka-alue  on
  m
erkittävä  teolhisuushistorialhinen  koko-
naisuus.  T
elakka  on
  synnyttänyt alueelle teollisen toim
innan lisäksi  asutustajaluonutlähiympäristöönsäsyntyhistorialtaan 
 yhtenäisen, m
utta 
eri-ikäisen  ja  siten m
oni ilm
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kadulle  on 2-5




adun itäosan varrella A
uvisenrinteeltä V
iiskulm














pia paikkoja ovat liikennevalot  ja 
 yläm





elu tuottaa häiriötä  ja
  alentaa viihtyisyyttä kadun 
varsien jalkakäytävillä. 
Liikenteen pakokaasupäästöjen osalta ongelm
at keskittyvät korkeiden 
rakennusten reunustam






isolosuhteet  ovat heikot. A
sem









ottinkadun rantaosuudella  pako- 







avonkatu  kulkee osittain m




tiejaksoilla keskustan länsi -ja  itäpuolella pakokaasut laim
enevat keskus-










elulle  herkkiä kohteita  ja  toim
intoja ovat erityisesti asuinalueet, päivä-
kodit, koulut, kokoustilat  ja  sairaalat. M
elulle herkkiä alueita ovat virkis-
tys-, leirintä-  ja  luonnonsuojelualueet.  
S
avonlinnan keskustaajam
an alueella  on  yli  50 km
  teitä  ja  katuja, joiden 
liikenne aiheuttaa ym




vonlinnassa  liikenne  on  heinäkuussa  20-50 %
  suurem
pi kuin vuoden 
liikenne keskim
äärin. A
rkisin liikenne  on  vilkkainta  kello  8-1 7  ja  huippuja  




  17.  V
iikonloppuisin  ja
  öisin ajetaan 
keskusta-alueella m
yös ns. korttelirallia. 
V
uonna  1991 raideliikenteen m
eluvaikutus (arvioituna 10  m
etrin etäi-
syydelle  radan  keskilinjasta)  oli keskustassa henkilöliikenteen osalta  49 
dB  ja  tavaraliikenteen osalta  59 dB
. 
P
ienveneily  on  m
erkittäväm
pi vesiliikennem
elun lähde kuin syväväylää 
pitkin S






  arvioitu, että vesiliikennem
elu  o
n
















en rannalla, Laitaatsillan telakka sekä V
altion-
rautateiden varikko  ja  ratapiha. 
K
artassa  on  esitetty tärkeim
m
ät m
elulle herkät kohteet. N
ykyisen  ta




holanden  ja 
 K
ellarpellon  ala-asteet  sekä M





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 käyttö-  ja  ym
 päristätavoitteet  
S
uunnittelua koskevia  ym
päristätavoitteita  olivat  hankepäätöksessä  ja  Savonlinnan yleiskaavassa esitetyt tavoitteet. 
Liikennem






selle paikalle,  kiinnittäm
ällä  erityistä huom
iota  ym
päristökysym
yksiin  ja 





  yleiskaava 
K
aupunginvaltuuston  1987  hyväksym
ä S
avonlinnan  keskustaajam
an  yleiskaava 
 2000  sisältää  m
m
.  kaupunkirakeriteellisia,  liikenteeseen, 
virkistykseen  ja  suojeluun liittyviä tavoitteita.  
Kaupunkira kenne:  
itä-  ja  länsipuolen tasapainoinen kehittäm
inen, tarpeettom
an  ja epäta-
loudellisen  liikkum
isen vähentäm
inen sekä väestön sijoittam
inen siten, 
että työpaikat  ja  palvelut ovat m
andollisim
m




inen, koulujen  ja 
harrastustoim
intojen aluetarpeiden varaam







holandella  ja V
uohim
äellä.  
Liikenne  ja  vesiliikenne: 
liikenneverkon välityskyvyn  parantam
inen keskustassa, jäsentynyt liiken-









ien  pen-gerrakennelmien 
 välttäm









ulkoilualueiden  kohtuullinen etäisyys  ja
  alueiden suojaam
inen m
uilta  häiritseviltä toiminnoilta 
 sekä yhtenäisten vyöhykkeiden m
uodostam
i-
nen, asuntojen  ja  työpaikkojen läheisyydessä hoidetut  ulkoilupuistot. 
Ym
päristönhoito:  
rantojen hoito  ja  kunnostus sekä rakentam
inen S
avonlinnan tärkeim




an osina  ja sen julkisivuna.  
Suojelu: 
luettelona  hyväksyttyjen rakennushistoriallisesti  ja  historiallisesti m
erkit-




















Tavoitteena  on  luoda viihtyisä  ja  terveellinen elinym
päristö, jossa ei ote  meluhaittojajajossa 
 kaupunkilaisilla  on  m
andollisuus nauttia hiljaisuudesta  ja 
 luonnon äänistä.  
Tieliikennem
elun  vähentäm





Aholandentie)  liikenteestä tulisi 
siirtää käyttäm
ään m
andollista rinnakkaistietä.  R
innakkaistie  tulisi suun-
nitella  siten, ettei  sen  liikenteestä aiheudu uusia m
erkittäviä  m
eluhaittoja.  Yhteys 
 Poukkusalm
en  sillalle tulee suunnitella siten, ettei  Pihlajaniem





Tavoitteena  on  ehkäistä  m
m
.  liikenteestä aiheutuva ilm
an  pilaantum
inen  siten, ettei ilman laadusta ole haittaa ihmisten 




Liikenteen  epäpuhtauspäästöistä  noin  90%
 on  S
avonlinnassa peräisin  henkilöautoliikenteestä, 
 jonka päästöjen pienentäm
inen  on  oleellisinta. 
Tavoitteena  on  vähentää liikenteen  kokonaispäästöjäja  keskustan katu-
kuilujen  päästöjen pitoisuuksia. 
Luonnonsuojelu: 
Tavoitteena  on  säilyttää luonnon m
onim
uotoisuus  ja toim
intakyky  sekä  Savonlinnalle 






teita  ja  uhanalaisten lajien  biotooppeja  lähellä  keskustaajam
aa.  
N
e  virkistyskäytön , luonnonarvojen  tai  kauniin m
aisem
an kannalta arvok-
kaat alueet, jotka eivät vaadi  luonnonsuojelulain  m
ukaista  rauhoitusta  sekä alueet, joilta 
 o
n
  kiinteitä m
uinaism






Tavoitteena  on  turvata m
onipuolisten  virkistyskäyttöm




  rantojen, saanen  ja
  vesistöjen 
 virkistyskäytön  edistäm
inen.  K
eskustaajam
an  rantoja kun-
nostetaan virkistyskäyttöön siten, että jätetään m
yös ekologisesti tär-










aankäyttöäja liikennejärjestelyjä  käsittelevän  aatekil-
pailun kilpailuohjelm




nan  erityisluonne järvenrantakaupunkina  sekä  K
oululanden  rannalle 
pääsyn parantam
inen. K







  yleissunnitelman 
 m
ukaiseen  liikennekäytävään linjattu  valtatie luonte-
vim
m
in  kytkettävissä kaupunkirakenteeseen katum
aisin tasoliittym
in. 
Tielaitos  päätti jatkaa tiesuunnitelm
an laatim
ista  kilpailulautakunnan  suosituksen pohjalta. 
Su
unn
ittelutyön aikana asetetut tavoitteet 
S
uunnittelutyön aikana  on  tien kokonaisuudelle sekä  sen osa
-alueille 
asetettu  suunnittelutavoitteet.  K
eskusta-alueen ym
päristön  ja
  siltojen 
suu  nnittelua  varten asetetut tavoitteet kytkeytyvät  H
evonpään  landen 
alueella kaavoituksen tavoitteisiin.  P
erustavoitteena  on  sovittaa luonte-
vasti liikenneverkko m
aankäytön tavoitteisiin  ja  tarpeisiin.  
Y
leistavoitteena  oli om
aleim
aisen kaupunkikuvan säilyttäm




















inen  * Talvisalon virkistysalueen 







*  kaupunkirakenteen  ja









inen  * vesialueiden täytön minimointi 
 ja  korkeatasoinen  rantarakentam
inen 
















  ja Kasinon  alueen  kaupunkikuvallisen  yhteyden korosta-
m
inen  




* kevytliikenteen  olosuhteiden parantam
inen  




eluntorjuntalain  382/87  nojalla  o
n
  annettu valtioneuvoston päätös, 
jossa esitetyt yleiset  m
elutason  ohjearvot tulivat voim
aan  1.1.1993.  Ohjearvoja 
 on  tarkoitettu käytettäväksi  m
m
.  kaavoittam
isessa  ja  tien- 
suunnittelussa.  
M
äärällisesti  ja  laadullisesti riittävien  lähivirkistysalueiden  turvaam
iseksi 
varataan  m
aastoltaan  käyttökelpoisia  ja  luonnon erityispiirteitä korosta
- 
via  alueita. Tärkeim
pänä  on  K
asinosaarten rakentam
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,  taajamien ulkopuolella olevat virkistys- 
 ja








































































altatie  14 on päätieverkon  osa,  joka yhdistää valtatiet  5  ja  6  toisiinsa. 
Tiesuunnitelm




eskustan liikennejärjestelyiden lähtökohdat ovat m
uotoutu
-fleet 1992 





inen  on  osa  S
avonlinnan laajaa liikennejärjes-
telyhanketta, johon kuuluvat m
yös: 
*  syväväylän siirto ahtaasta  ja  navigoinnniltaan  vaativasta K
yrönsal-mesta 
 A
holahteen  rakennettavaan uuteen avokanavaan 
*  syväväylän siirrosta johtuva P
oukkusalm
en nykyisen  sillan  korvaam
i-
nen syväväylästandardin m
ukaisella kiinteällä sillalla 
rautatien siirrot A























altatie  14  ylittää A
holanden kanavan yhdistetyllä  tie-  ja
  ratasillalla.  Korkea silta lisää 










isalueet. Läntiselle alueelle  on  esitetty palveluja, kuten 
 w














  Laitaatsiltaan 
 rakennettavat eritasol iittym
ät.  Li ittym
ien m
assiivisu  utta  on  vähennetty rakentamalla 
 rata tunneleihin,  joiden päälle voidaan istuttaa 
kasvillisuutta. A





























































































































































































































































































































































































































































































































e  leikataan huoma













































































































































































































































































































































































Kuva  30.  E



































altatietä  1 4  ja sen sijaintivaihtoehtoja  on  S






-luvun lopulta lähtien  on  tutkittu  tie-,  rautatie- 
ja vesiliikenteen  kokonaisratkaisua.  
Tielaitos  ja  S
avonlinnan kaupunki pääsivät  1986  yhteisym
m
ärrykseen  liikennejärjestelyistä, 
 jolloin valm
istui  tie-  ja katuverkon runkosuunnitel-ma. 1 987 
 valm
istui  yleissuunnitelm
a  liikenteellisestä  periaateratkaisusta  ja 
 sam
an periaatteen m











een  ja A
holahteen  on  tutkittu  1 988-
89.  
Laitaatsalm
een  tutkittuja vai  htoehtoja  olivat korkea  ku nteä  silta, avattava 
silta, tunneli sekä  vesiväyläkaukalo  ja  sulku.  
A
holandessa  on  selvitetty  linjaukseltaan  suoraa  ja kaarevaa  kanava- 
vaihtoehtoa.  S
iltavaihtoehtoina  on  tutkittu  avattavaa ratasiltaa, nostetta-
vaa ratasiltaa  sekä kiinteitä  tie-  ja ratasiltoja.  
H
einäkuussa  1 990  liikennem
inisteriä  hyväksyi S
avonlinnan  tie-, rata-  ja 
syväväylähanketta  tutkineen työryhm
än (Liikennem
inisteriön julkaisu  48/98) 
 esittäm
ät S









s  1990  
Tarkistetussa yleissuunnitelm
assa  valtatie  on  suunniteltu  yksiajoratai-sena 
 välillä  A
holahti—
K




ät  on  suunniteltu  eritasoratkaisuina  (7  kpl) A
holanden  kanavan 
 länsipuolta  lukuunottam
atta.  
Pihlajaniem
en katuyhteys  on  esitetty  Kuussalm
een,  johon  on  suunniteltu 
kiinteä silta syväväylän yli.  
Y
leissuunnitelm
asta  annetuissa lausunnoissa edellytettiin  m
m
:  ,  että  
- 	
keskustassa tulee selvittää  tunnelivaihtoehtoa 
- 	
tien tulee keskustassa olla  katum
ainen.  
Liikennem





















































































































 palkintolautakunnan suosituksen m
ukaisesti jatkettiin keskustan kohdal-
la  tiesuunnittelua tasoliittym




en  länsipuolelle  lisättiin uusi liittym
ä.  Lisäksitienja  radan  keskinäistä 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  välillä  Aholahti—Mertala,  tiesuunnitelm























































- __________  1. 	
•J











































uva  35  P
oukkusa/m

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ä  päätti suositell

































































































































































































































































































































Valtatie  14 on  sekä valtakunnallisen että Savonlinnan sisäisen liikenteen 
pääväylä. S
avonlinnan liikenteestä pääosa suuntautuu keskustaan. 
Lähelle keskustaa sijoittuva uusi valtatie vähentää  katuverkon  liikennet-
tä, koska valtatieltä  on  kolm
e liittym
ää  katuverkkoon.  Liikenteen vähene-
m
inen m
andollistaa keskustan  katuverkon  uudistam
isen. 
U






en  kohdalla uutta tietä 
ennustetaan käyttävän  6
0
 %
  autoista. Täm
ä m
erkitsee, että vuonna  201 5 Olavinkadun 









itkäsillan  länsipuolella nykyisestä liiken-
teestä noin kolm
asosa.  P
itkäsillalla  ja sen  itäpuolella  on O
lavinkadun 
liikennem






 on ennustetilanteessa  alle  puolet nykyisestä. 
Valtatie  on  osa  valtakunnallista  ylikorkeiden  kuljetusten (enintään  7,0 m





aikallisliikenteelle  autoliikenteen vähenem
inen  katuverkolla  m
erkitsee 
parem
paa  aikatauluissa  pysym
istä  ja  kustannusten  pienenem
istä.  Pitkä-
m
atkainen  linja-autoliikenne pääsee tarvittaessa kaupungin ohi keskus-
tan  kaduilla käym
ättä. Linja-autoasem
a  on  sijoitettu hyvin keskustan 




uuttaa paikallisliikenteen reitin. U
udet 




. teollisuusalueelta.  
Keskustassa  ja  kaupungin länsiosissa asuville  radan ja  rautatieasem
an 
siirrot eivät vaikuta haitallisesti junan  saavutettavuuteen,  koska  seisake  säilyy Kauppatorin kohdalla. Aseman siirtäminen 
 P
ääskylahteen  lyhen-













evytliikenteelle  rakennetaan valtatien varteen erilliset väylät, jotka  risteävät 
 valtatietä  ja  tärkeim




Autoliikenteen vähentyessä voidaan rakentaa  kevytliikenteen  väylä  koko  Olavinkadulle. 
 K
adun  länsipäähän  esitetään toteutettavaksi kävely -
katuosuus.  Liikenteen vähentyessä katujen ylittäm
inen helpottuu  koko  keskusta-alueella. 
 
Tavoitettavu usm
u utokset  
K
aupunginosien välisten m
atka-aikojen  ja  etäisyyksien m
uutokset  las-
kettiin  nykyisten  (v. 1988)  ja  ennustettujen  (v. 2015) liikennem
äärien  sekä arvioitujen 
 m
aankäyttöm
äärien  perusteella. 
M
ikäli autoliikenteen yhteyksiä ei paranneta  (0
-vaihtoehto), pitenevät 
m
atka-ajat  ennustetilanteessa  autoliikenteen kasvusta aiheutuvan  ruuh-
kaisuuden  m
yötä. E
tenkin  ydinkeskustasta  tulee liikkum
isen kannalta 
hidas  ja  hankala.  Jos tie  rakennetaan, säilyvät m
atka-ajat osapuilleen 
nykyisellään huolim
atta liikenteen kasvusta. 
Liikenteen sujuvuus katu-  ja  tieverkolla  vaikuttaa palvelujen  saavutetta-
vuuteen  ja  kysyntään sekä asuntojen  ja  työpaikkojen välisiin m
atkoihin. 
Liikenteen sujuvuuden m
uutoksia tarkasteltiin  tavoitettavuusindeksillä. 
Tavoitettavuus  kuvaa eri toim
intojen saavuttam
isen  heippoutta  ja  tietyn 
alueen sijainnin edullisuutta.  T
avoitettavuus  o
n
  paras  liikekeskustan  alueella. Keskustan reuna-alueilla 
 tavoitettavuus  heikkenee. 
Tarkastelun m
ukaan  0
-vaihtoehdossa  tavoitettavuus  heikkenee nyky- 
tilaan verrattuna sam
alla kun  tavoitettavuuserot  eri alueiden välillä 
pienenevät.  V
ain  keskusta  ja  Tulliportinkadun—
S
avonkadun  varsi erot-
tuvat  m
uita alueita  parem
pina. Tavoitettavuuden  lasku m
erkitsee käy-









an hyödyn suunnitellusta 




eskustan  ja sen  lähialueiden tavoitettavuudet  paranevat 
selvästi. S
am
alla  tavoitettavuusero  keskustan  ja  m
uun kaupungin välillä 
lisääntyy.  Länsipäässä  korostuu  Laitaatsillan  ja  K
ellarpellon keskiosien  alueiden hyvä 
 tavoitettavuus.  Idässä  asukastavoitettavuudeltaan  par-
haim
pia  ovat  M
iekkoniem
i  ja  M
ertala  ja  kokonaistavoitettavuudeltaan 
P
ääskylanden  alue.  Tavoitettavuusm
uutokset  ilm
aisevat käytännössä  sen, 
 että palvelujen  ja  työpaikkojen sijoittum
inen keskustaan hyödyttää 











asuinalueita, joilla  on  om
at  palvelukeskittym
änsä.  S
uunniteltu väylä ei 
m
uuta asuinalueiden sisäisiä olosuhteita. K
evyen liikenteen olosuhteet 
alueiden välillä paranevat  ja  tulevat turvallisem
m




lavinkatu  ja  Tottinkatu  ovat kaupungin  pääkatujakso.  Mikäli liikenteen olosuhteita ei paranneta, lisääntyvä liikenne keskusta- 
alueella lisää  estevaikutusta.  K
atujen ylittäm









ääriä pääkatujaksolla,  m
ikä pienen-
tää estevaikutusta. O
lavinkadulle  voidaan järjestää nykyistä useam
pia, 
lyhyem
piä  ja  turvallisem
pia ylityskohtia.  
U
udesta tiestä aiheutuvat  kulkureittien  m
uutokset sekä niistä syntyvät  mu utokset estevaikutuksessa on 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































anke  on  m




isesta saatavia  ja tielin-
jalta leikattavia m




lustavasti kiviainekset  on  suunniteltu hankittavaksi S
avonlinnan kaato-
paikan laajennusalueelta louhittavalta  tai  m
uulta läheiseltä kallioalueelta. 
P




äärä  on 145 000 m
3  ja soram




ankekokonaisuudessa  syntyy ylijääm
äm
assoja noin  375 000 m
3.  M
as-
sat voidaan käyttää vaihtoehtoisesti H
evonpäänlanden m
aankäyttö-
alueen täyttöön  tai  ne  on  kuljetettava hankkeen ulkopuolelta hankittaville 
läjitysalueille. 
H
evonpäänlanden  ja K
oululanden penkereen  alta poistettavan hienoja
- 
koisen  aineksen läjittäm
iseen varataan kaksi aluetta. Toinen sijaitsee 
Laitaatsalm
en alapuolella H
alkoluodon  ja Kirkkoniem





uspitoisen  aineksen erottam
iseen  ja
  käsittelyyn varataan alue 
Piispanm
äen viereltä. Erotettu aines käytetään viherrakentam
iseen sekä 
läjitetään Talvisaloon . M
ertajärvestä poistettava pääosin eloperäinen 


































a ei vaikuta m
erkittävästi H
aapaveden  veden pinnan  korkeuteen. 
 
Tie-  ja ratapenger  rakennetaan H




ista poistetaan pohjasta 
hum








eä siltti  ja  hiekka läjitetään vesis-
töön. Läjitysalueet varataan Laitaatsalm
en lounaispuolelta  ja U
uraan
-saaren eteläpuolelta. Läjitettävän aineksen kokonaismäärä 
 on 1 35 000 m
3
. 
Kaivutyöstä  ja pengertäm
isestä H
evonpäänlandella ja K
oululandella  sekä läjittämisestä vesistöön aiheutuu samentumaa hienojakoisen ainek-
sen liettyessä veteen. Sam
entum




a lisääntynyt hapenkulutus  vedessä,  pääasiassa  fosfo-
rin  aiheuttam
a ravinteisuuden lisäysja rehevöitym
inen sekä kiintoaineksen 
lisääntym
inen. P
ääosa  (80-90  %
) epäorgaanisesta kiintoaineksesta  laskeutuu työalueen läheisyyteen. Pitempiaikainen samentuma muo-











een sijoitettavalla suojaverholla  ja  suljetaan 
K
oululanden itäpäästä vedenottam














en virtauksen ansiosta ole toden-
näköistä, että sam
entum




entistä  vapautuvan  fosforin kokonaism
ääräksi  o
n
  arvioitu 
enintään  450 kg.  Työn keston perusteellavuorokautinen fosforipäästö  on  alle 
 2  kg,Ivrk. Fosforipäästön, sam
entum
an  ja  happea kuluttavan kuor-
m
ituksen vaikutus S
avonlinnan alapuolisella vesistöalueella  jää  vähäi-
seksi. Penkereiden rakentam
inen kasvukauden ulkopuolella estää  ravin-





entistä  tehtyjen tutkim
usten perusteella ei m
andollisten hait- 




ertajärven  kohdalla laajennetaan nykyistä tiepengertä toisen ajoradan 
sekä kevytliikenteen väylän tarvitsem
an tilan verran. Louhepenkereen 




kätilavuus  on 16 000 m
3 .  Im
uruopattu  m











ertajärven ruoppauksessa  vapautuva fosforim
äärä  on  noin  40 kg,  joka 




aila työ avovesikauden loppuun voidaan vaikutuksia vähentää.  M
er-
talam
peen  kohdistuva kuorm







Liikennejärjestelyjen allejäävän  vesialueen  pinta-ala  on  noin  9  hehtaaria. 
H
evonpäänlahti erotetaan H
aapaveden selkävedestä  tie-  ja ratapenkereen 
m





evonpäänlahtea täytetään siten, että vapaa vesipinta- 
ala supistuu noin  10  hehtaarista  noin  2,5  hehtaariin. 
Koululanden  vesialue kaventuu nykyisestä  53-100  m


















en kautta tapahtuvaa virtaam
aa. Virtaam
am
uutoksella ei ole m
erki-
tystä H













































Työt vesistössä karkottavat kalastoa. S
am
entum
a estää tilapäisesti 
lohikalojen nousun H
aapasalm
esta ylös. Läjityksen aikana lohikalat 
saattavat osittain karkottua m
yös Laitaatsalm
esta. Lohikalojen nousu 






essa  on  taim
enien kutupohjia,  ne tulevat todennäköisesti 
tuhoutum
aan töiden vaikutuksesta. V
esialueen pienenem
inen ei aiheuta 
kalastukselle m
erkittävää haittaa. 




Aholandessa. Saaliin laatu paranee lohikalojen m
yötä, m
utta  vi  rtauksesta  aiheutuva jäiden heikkeneminen vaikeuttaa talvikalastusta. Joidenkin 
kalojen kutualueita tuhoutuu. 
Laitaatsalm





evonpäänlanden  alueelle  jää  suunnitelm
an toteutuessa tien  ja radan  rajaama 
 allas, jolta  on  yhteys H
aapavedelle H
evonpäänlanden  ja  P
us-
panniem
en  siltojen ali. S
iltojen vapaa alikulkukorkeus  o
n
  purjehdus- 




essa  säilyy vesiväylä K
asinonlandelle. Landella olevia laitu-
reita siirretään. V
enepaikkojen m
äärä säilyy entisellään. H
aapasalm
en 
itäpuolelle rakennettavan aukion pohjoisreunaan rakennetaan laituri  sight seeing 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ykytilanne  1988  
N
ykytilanne  2015  
Suunniteltu  tie
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  77 
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-
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V






































ukavuus  paranee keskustan pääkaduilla jonojen  ja  pitkien 
odotusaikojen poistuessa. M
atka-ajat autolla nopeutuvat kaupungin 
osien välillä  3-15  m
inuuttia vuonna  2015  verrattuna nykyliikenneverkkoon. 
Jalkaisin  ja  pyörällä liikkuville rakennetaan yhtenäinen kevytlilkenteen 
reitti  koko  valtatieosuulle.  V
altatien  ja  rautatien risteyksiin rakennetaan 
kevytliikenteelle eritasoristeäm
ät. K
eskustassa kevytliikenteen reitti  lilt-
tyy  nykyisiin katuihinjajalankulkualueisiin. H
evonpäänlandellaja K
oulu-
landella rakennettavan saaren rannat sopivat virkistyskäyttöön. P
ääsy 
kevytliikennereitiltä  veden  ääreen  on  järjestetty helpoksi. 
Liikkum
ista  ja  viihtyisyyttä O



















teluprosessista. Taustatietojen lisäksi kysyttiin vastaajien kantaa  hank-
keeseen.  K
yselyn palautti  1162 savonlinnalaista.  V
astanneista hanketta 
kannatti  40 %
  ja  vastusti  56 %
.  K






inen tien vaikutuk-sun 
 vaihteli selvästi. T
oiset painottivat tien tarpeellisuutta  ja  haitatto-
m
uutta,  toiset korostivat tien tarpeettom
uutta  ja
  haitallisuutta.  O
sa
  vastaajista piti liikenneongelmien korjaamista tarpeellisena, mutta eivät 
pitäneet tehtävää suunnitelm
aa oikeana ratkaisuna. A
sukaskyselyn 
vastausten jakaum
a poikkesi selvästi  sen  m
ukaan, kuinka hankkeeseen 
suhtauduttiin. H
ankkeen kannattajien m
ielipiteet jakautuivat yleensä 
laajem
m
in kuin vastustajien m
ielipiteet.  
Tien  tärkeim




ittakaavaan  ja  luonteeseen sekä P
ihlajaniem







en  ja  R
uislanden  puutaloja. 
Tärkeim
m
















oululanden  ja  H
evonpäänlanden  rantojen parantamiseksi 






asinosaarten  ja  Talvisalon  virkistys käyttöä. 
K





osallistunut tilaisuuksiin, joissa suunnitelm
ia oli esitelty, vaan oli m
uodos-




eskustan reuna-alueilla  tie  sijaitsee nykyisellä paikalla. Liikennem
äärän 











uuttuvat keskustan reitillä taulukon  3  m
ukaisesti. Luvut ovat 
liikennettä lähim
pänä olevien talojen julkisivulla vallitsevia tasoja päiväl-
lä. 
S




uunnitellulla tiellä käytettäviä m
elunsuojaustoim
enpiteitä ovat: 






























toteutuu,  jos  ulkom














tojen  ja  piha-alueiden sijoittam
isella). M
irrilän rakennuskaava-alue  on  vielä toteutumaton 










assaoleva kaavoitus  o
n
  pääosin toteutunut 




ykyisen tien varteen m
uotoutunut m




allisiin  ja  kaupunkikuvallisiin  m
uu-
toksiin  tai  olisi ollut teknisesti vaikeasti toteutettavissa. N




elutasoja  on  kuitenkin alennettu. 
Tavoitteen ylittäviä m
elutasoja  on  jouduttu sallim
aan (yli  55 dB
)  seuraa-






















en  rinne 
Y
li  65 dB
 äänitasoa  ei ylitetä m
inkään asuinkiinteistön kohdalla tien 
vaikutuspiirissä. 
N





eluhaitta kohdistuu asukkaisiin suunnitelm
an 
m
ukaisessa tilanteessa lähinnä keskustassa. 
E
sitetyillä suojaustoim
enpiteillä  pysytään suurim
m









eluhaitan kustannusten säästönä noin  3,4  M
m
k 
vuodessa  (5 300 m


















































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  43. PakokaasupäästÖ
jen  m













altioneuvosto  on  antanut enim
m




3 , 8 h)  ja  typpidioksiduhle  (300 pg/m
3, 1 h).  P
ako-
kaasupäästöjen m




onoksidipäästöt  vähenevät liikenteen kasvusta huolim
atta päästö-
rajoitusten  ja

















inen rinnakkaistielle vaikuttaa suotuisasti ilm
an laatuun 
nykyreitin varrella Laitaatsalm
en  ja  R
uislanden  välillä. E
tenkin keskusta- 
alueella ilm
anlaatu paranee jalkakäytävillä sekä asunto-  ja  hiiketiloissa. 
P






altatie vaikuttaa eniten typpioksideihin, joiden pitoisuus O
lavinkadun 
jalkakäytävällä  on  noin  25 %
  valtioneuvoston ohjearvosta  ja  noin puolet 
siitä, m




suudet valtatien varrella  ja  A
sem
antiellä  ovat  alle  puolet ohjearvosta. 
K
eskustassa hiilim
onoksidin laskennalliset pitoisuudet jäävät  alle  viiden-
nekseen ohjearvosta. V
altatiellä hiilim































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a  sekä keskuspalvel



























































































































































































ä  tukee alueen asutuksen lisääm
istä sekä 










holanden kanavan sillalta näkym










ottavat  koko  kaupungin sijainnin kannaksella sekä vaikutta-
vat tien jaksottum
iseen  ja suunnistautum
iseen  kaupungin länsiosassa.  
S
illasta  tulee m
aisem
assa kauas näkyvä uusi rakenne  ja kiintopiste.  S
ilta 
penkereinen  ja









antakoivikon  kohdalla  tie on  nykyisellä paikallaan  ja  sijoittuu m
aastossa 
Itään päin laskeutuvaan laaksom









nsolan  kohdalla korkea siltapenger  on  riittävän kaukana asutuksen 
pohjoispuolefla. P
uusto estää rakenteiden visuaalisen tunkeutum
isen 
pihoille. K





aa heikentää nyt piilossa olevan teollisuusalueen 
tulem
inen näkyville.  
Tien  ja radan  lievä pengertym
inen heikentää A
holanden  hovin peltoalu-
een m
aisem







aankäyttö  ja  rakentam
inen pelto-  ja 
m
etsäalueille  toteutuu,  on  sen  vaikutus m
aisem









avuori  on  säilytetty pienm
aisem
an porttikohdassa.  S
en eteläpuo-






tehoa landekkeen päässä sekä yhteyttä R
antakoivikon puoleiseen kaI-
lioon. R
engastien uusi linjaus m
uuttaa R
antakoivikon alueella kauniina 
näköalapaikkana koetun kallioalueen. 
M
elusuojaus  eristää visuaalisesti R
antakoivikon valtatien suunnasta. 
K
ellarpellon puoleinen m















aikutukset  arvokkaisiin ym
päristäkohteisiin 
A






















holanden  kanava ei m
erkittävästi vaikuta jäljelle jäävän P
arkkalinsuon 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'AIKASTA SQM)s& '' 	
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_'.55 N
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i  Liikennejärjestelyt 
 
T
ie  levenee kaksiajorataiseksi  ja  Laitaatsillan eritasoliittym
än  kohdalla 
linjaus siirtyy eteläm
m
äksi  . E
ritasoliittym
ä  rakennetaan  kalliokukkulan  päälle. 
 R
adan  ylitys tulee turvalliseksi  eritasoratkaisuksi. 
M
irrilässä  poistetaan  Laivam




landentie liittyyvaltatiehen Laitaatsillan eritasoliittym
ässä. Aholandentien  jatkaminen edellyttää 
 pengertäm
istä Katiskalanden vesialueelle. M
irrilän  kohdalle rakennetaan 
 kevytliikenteen  alikulku.  
Laitaatsillan  ja  Pihlajaniem
en  liikenne sekä  osa  Kellarpellon  liikenteestä  sii rtyy 
 käyttäm




  varteen  eteäpuolelle  rakennetaan erillinen  kevytliikenteen raitti. 
K
evytliikenne risteää  eri tasoissa tien  ja radan  kanssa. 
M
uutokset  yleissunnitelm




uotoa  on  m
uutettu.  Laivam
iehentien  kohdalla  on 
 säästetty taloja.  Telakan  kohdalla tien linjausta  ja  keskikaistan  m
itoi-
tusta  on  m









  vahvistettu rakennuskaava heti tien pohjoispuolelle.  Sen  mukainen 
 lisärakentam
inen  edellyttää  m
elusuojausta  ja  m
uuttaisi  maisemakuvaa. Rakennuskaavaa 





äelle  ja  E
nso-G
utzeitin 
telakka-alueen läheisyyteen  on
  suunniteltu  liikennejärjestelyihin  liittyen 
uutta toim










äen  alueen toteutta-
m
isen uudeksi asuntoalueeksi.  E
ritasoliittym
äratkaisun  perusteella voi-
daan  laatia m












Kellarpellon  alueella  tie  sijoittuu  P
ihiajaveden rantam
aisem
aan. Laitaat-salmessa tiellä 
 kulkijalle  avautuvat  vesistönäkym
ät,  joiden vaihtum
ista 









-maympäristöstä esikaupunkialueelle. Laitaatsillan 
 telakka  ja  vesis-
tänäkym














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5  ihmistä, joista ha












































































































  Liikennejärjestelyt 
S
avontien  kohdalle rakennetaan eritasoliittym
ä, josta  on  ensim
m
äinen 
yhteys keskustan läntisiin osiin. T
alvisalossa väylä linjaantuu uudelle 
paikalle seuraten ratalinjaa  sen  eteläpuolella. Jukolansaloon johtava 
H
aapavedentie ylittää valtatien  ja radan  nykyistä paikkaa idem
pänä. 
K
evytliikenteen reitistö  sijaitsee välillä S
avontie-Talvisalo valtatien etelä-
puolella. Talvisalossa  se on linjattu  nykyisinkin virkistysreittinä käytetylle 
vanhalle ratapenkalle.  
R
adan  järvestä erottam











iitä itäänpäin valtatie  on  siirretty  radan  viereen. K
evytliikenteen 






en  alueen m





















ä halkaisee ehjän  ja
  säännöllisen 








  valtatie reunustavat rantavyöhykkeellä 
laajan m
etsäalueen pohjoislaitaa. Tienäkym

























äksi,  joka  jää  osin ram
ppien penkereen peittoon. 
M






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s  saattavat vaikuttaa Jukol





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iljöön  kiinteä yhteys liikenteelliseen historiaan kuitenkin häviää  radan 
 uuden sijainnin vuoksi. 
K











  kaupunkiakselin  m
erkitystä  o
n





  rakentein. K























ireenisaaren  luonnonsuojelualue  on 200  m
etrin etäisyydellä H
evon-
päänlanden  sillasta.  Liikenteen m
elu ylittää luonnonsuojelualueille anne-




ulttuurihistorialtaan  valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut rautatie-
asem







en) puutaloalueelta  joudutaan purkam
aan viisi 
asuinrakennusta  ja  talousrakennuksia. V
ääräsaarenkadun  varrella ole-
vat  neljä alueen julkisivun m
uodostavaa rakennusta säilyvät. Vaikka alue 
pienenee, edustaa  sen  jäljelle jäävä  osa  paikalle om
inaista vaihtelevuut-
ta  ja
  pienipiirteisyyttä. M
aisem




elu vaikuttaa alueen viihtyisyyteen, m
ikä vbi 
vaikuttaa halukkuuteen pitää yllä alueen rakennuskantaa.  Tien  rakenta-
m




















oululanden  vesi tulevat 
sam
entum










inen lisää virtausnoupeutta V
erkkosal-
m
essa sekä saattaa vahvistaa K




evonpäänlanden  ja  K
oululanden vesitilavuudet  pienenevät. Koululah-
della vesi tulee vaihtum
aan nykyistä parem
m
in landen itäpäässä olevan 
kanavan ansioista. R





oululahteen tien pitkittäiskuivatuksella. H






ei johdeta erityistä kuorm
itusta, voi  sen  laadun olettaa säilyvän riittävänä 
virkistyskäyttöön. M
andollinen P




andollisuus  tulee alueella säilym
ään. M
uulle kalastuk-sel 














inen koetaan laajalti m
yönteise-
nätekijänä. R





  nykyisen katuverkon viihtyisyyden 
lisääm













oululahtea  on  käytetty virkistysalueena, 
joka käyttö talvella  on laajentunutjäälle (hiihtäm
inen ,  luistelu  ja  kelkkailu).  Rannan puisto-osuus säilyy lähes ennallaan. Alueen käyttöarvoa kau-
punkirakenteen osana  ja  virkistysalueena paranetaan  korkeatasoisella 
rantaraitilla, uusilla yhteyksillä keskustasta rantaan sekä m
elusuojauksella. 
R















äksi tulevasta liikenteestä  on  lievää 
haittaa. M
elusuojauksessa  on  kiinnitetty erityistä huom
iota  hotellin  ulko- 
46 	
V


























































































































































































































































a  kadulla jalkaisin






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aikutukset  arvokkaisiin ym
päristökohteisiin 







Tie  sijaitsee m
aisem









ertala tien eteläpuolella  on kallioselänne,  jo
ka
 
kätkee runsaasti asutusta m
etsän sekaan. K
allion leikkaam
inen  15-20  metrin leveydeltä aikaansaa maisemallisesti hallitsevan, 
 6-12  m
etriä 
korkean  ja  runsaat  500  m
etriä pitkän yhtenäisen kallioleikkauksen, jonka 
m
uotoilu  ja  käsittely  on  leim
aa-antavaa  koko väyläjaksolle. 
K
aksiajoratainen  tie eritasoliittym
















uutokset tien  lähiym
päristässä  
Tien  lähiym







ispalasta) kertovat  vii-
m
eiset,  jo






altatien alue leviää  1 5-20  m
etriä nykyisen tien eteläpuolelle. A
lue  on  yleiskaavan mukaan lähivirkistysaluetta 
 ja  siellä  on valaisem
aton  ulkoilu- 
polku lähinnä koulun käyttöön. A
lueen nykyinen luonne vastaa lähinnä 
suojaviheraluettaja  sen virkistyskäyttö  on osoittautunutolevan  vähäistä. 
Laajenevan väylän vaikutus m
aisem
assa  jää  paikalliseksi. 
Leveä  tie  siltoineen  ja eritasoliittym
ineen  sopii luontevasti esikaupunki-
alueelle, jossa  on sulkeutuneen  m
aisem
an vastapainona avoim
ia kenttiä  ja kauppaliikkeitä 
 niiden keskellä. 
K
yrönsalm
en sillalta  avautuu S










illalla länteen liikuttaessa linnan näkym
iseen  o
n








en  puutalojen purkam










inen alentaa pohjaveden pintaa. R
akennukset  on perus-
tettu  niin, ettei pohjaveden alenem
inen vaikuta niihin haitallisesti. K
asvil-
lisuuden kannalta pohjaveden alenem
isella ei ole m
erkittäviä vaikutuk-
sia. K
allioleikkausten äärellä vaikutus voi kohdistua yksittäisiin puihin.  Tien eteläpuoleisen virkistysalueen kapeneminen 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































isessä suunnittelu  ja  toteutus kuuluvat 
S
avonlinnan kaupungille.  O
lavinkadun  kehittäm
iseksi tarvitaan viihtyi-




äitä ovat ainakin  O
lavinkadun kevytllikenteen  olojen, visuaalisen  il-
m
eenja pysäköintijärjestelyiden  kehittäm
inen. Lisäksi tulisi kehittää  koko  keskusta-aluetta kattava 




iseksi tulisi edelleen selvittää kes-
kustan  katuverkon  järjestäm
istä.  
Kasinon  alikulku  on  tärkeä  jalankulkuyhteys Kauppatorilta Koululandelle. 
Alikulun  yhteyteen  on  ideoitu palveluitajaliikerakentam
ista,joiden  avulla 
parannetaan yhteyden kiinnostavuutta. K
auppatorin  alikulun jatkosuun-
nittelu  on  S
avonlinnan kaupungin vastuulla.  
M
elusuojarakenteista vallit  ja
  aidat haittaavat paikoin m
aisem
aa  ja
  kaupunkikuvaa. 
 M
eluntorjunta  pitää toteuttaa pääosassa kohteista  tie- 
ratkaisusta riippum
atta.  Jatkosuunnittelussa  on  tarkennettava suojauk-sen 
 m
itoitusta. E
ri  suojausvaihtoehtojen  käsittely tulisi tehdä  tielaitoksen, 
kaavoitusviranom
aisten  ja  asukkaiden yhteistyönä.  
A
holanden  alueella liikenneyhteyksien m
uutokset ovat epäedullisia  peltoalueelle suunnitellulle liikerakentamiselle. 
 A




















esistössä  tehtävien töiden  ja läjityksen  vaikutukset  veden  laatuun  ja 













en  ja M
ertalan  välillä  tieleikkaus  alentaa pohjaveden pintaa. 
V
äylän eteläpuolelle m
uodostuu pitkä  kallioleikkaus.  Lisäksi joudutaan 
louhim
aan kalliota. R
akennuksiin kohdistuvien  työnaikaisten vaikutuksien 
seuraam
iseksi  pidetään  tarkastuskatselm
us  ennen töiden aloittam
ista  ja  töiden valmistuttua. 
S
eurannan toteuttam
isesta vastaa  tielaitos,  joka toim
ii yhteistyössä  m
m
  ympäristöviranomaisten 



















erkitystä elinkeinoihin, väestöön  ja  asum
i-




euranta voi perustua  jo  tehtyjen  elinkeinopoliittisten kehitysprojektien  tuottamaan aineistoon. Tätä aineistoa käytetään 
 vertailuaineistona  m
m
.  ympäristön laatua sekä muutto- 
 ja sijoittum
ishalukkuutta  tutkittaessa. 
E
linkeinojen osalta selvitetään etenkin  m
atkailukohteisiin ,  palvelujen 
kysyntään  ja  m
atkailijoiden m
uuhun käyttäytym









































iepiiri  1 990.  Y
leissuunnitelm
an  laatim
inen. Liikenteen  päästöselvitys. 
 
M














ikkelin  Tiepiiri  1 991  .  H
aapaveden  H
evonpäänlanden  ja lähialueiden 
kalatalousselvitys  vuodelta  1990.  
M
ikkelin  Tiepiiri  1 991  .  K
allion  laatuselvitys.  
M
ikkelin  Tiepiiri  1993.  P
ohjaveden alenem
isen  vaikutusselvitys  välillä  Miekkoniemi-Mertala. 
 
M
ikkelin  Tiepiiri  1 992.  S
elvitys  Talvisalon  ja Poukkusalm
en sanislehtojen, 
Kirkkoniem






ikkelin  Tiepiiri  1992.  A
sem
atien  puiden  inventointi.  
M
ikkelin  Tiepiiri  1 992.  R
aportti valtatien  1 4  välin Aholahti-M
ertala  tiealu-
eella olevien rakennusten sekä  lähiym
päristäjen inventoinnista.  
M
ikkelin  Tiepiiri  1 993.  S
avonlinnan  rinnakkaistien  yhteiskunta-  ja  alue- 
taloudelliset vaikutukset. 
M




ikkelin  Tiepiiri  1993.  E
stevaikutus.  
M














Koululanden  ja M
ertajärven  alueilla tehtävien  rakentam
istoim
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